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Abstract:With the increase of loca-
l izat ion and regional ism in modern 
architectural design, the application of 
the traditional architectural symbols in 
modern architecture is aroused wide 
attention. This article used the basic 
theory of semiotics, the significance of 
architectural symbols, the application 
and innovation of architectural symbols 
to discuss the significance of Chinese 
t r a d i t i o n a l  a r c h i t e c t u r a l  s y m b o l s . 
Then analysed the application and 
development of Chinese traditional 
symbols in order to make it revitalized in 
new buildings.
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